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“Rumah  sewa  kami  turut  dihanyutkan  banjir  dan  kami  kehilangan  segala­galanya  dengan  kerugian







“Pada masa  yang  sama,  rumah  saya  di  Kota  Baharu  pula  dinaiki  air  dan  pelbagai  dokumen  penting  saya
dihanyutkan air kerana tidak menjangka air akan naik ketika tergesa­gesa balik ke Kuala Krai,” tambah Rodin.
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Seramai  117  orang  kakitangan  dari  kampus  Induk  Pulau  Pinang,  Institut  Perubatan  dan  Pergigian  Termaju
(IPPT)  Bertam,  dan  Kampus  Kejuruteraan menyertai  rakan­rakan  dari  Kampus  Kesihatan  untuk membantu
mangsa banjir di Kelantan terutamanya dalam kalangan kakitangan USM yang terkesan oleh banjir.
Mereka membantu pembersihan 68 buah rumah kakitangan yang kritikal terkesan banjir dan mengedarkan 10
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